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ABSTRACT
Perkembangan mengenai kontrasepsi pria masih sangat lambat dan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Seiring dengan
tingginya minat pria untuk ikut serta dalam program pengontrolan kelahiran maka dilakukan penelitian untuk mencari kontrasepsi
pria yang aman, efektif, murah, dan reversibel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efek ekstrak daun nimba (Azadirachta
indica) terhadap kuantitas dan kualitas spermatozoa tikus Wistar, variabel eksperimen yang paling dipengaruhi oleh ekstrak daun
nimba, dan dosis pemberian ekstrak daun nimba yang paling efektif dalam menurunkan kuantitas dan kualitas spermatozoa tikus
Wistar. 25 ekor tikus Wistar jantan dibagi dalam 1 kelompok kontrol dan 4 kelompok perlakuan. Kelompok kontrol hanya diberikan
air dan masing-masing kelompok perlakuan mendapat ekstrak daun nimba sebanyak 50mg/kg berat badan, 100mg/kg berat badan,
150mg/kg berat badan, dan 200mg/kg berat badan peroral perhari selama 30 hari. Spermatozoa tikus Wistar diambil dari vas
deferens dengan cara membedah tikus. Pembedahan tikus dan evaluasi spermatozoa dilakukan pada hari ke-31. Evaluasi
spermatozoa dilakukan terhadap konsentrasi, motilitas, viabilitas, dan persentase abnormalitas morfologi. Analisis data dilakukan
pada interval kepercayaan sebesar 95%. Evaluasi spermatozoa menunjukkan adanya penurunan yang signifikan terhadap
konsentrasi (p = 0,032) dan motilitas (p < 0,001) spermatozoa tikus Wistar kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok
kontrol. Analisis data hasil evaluasi viabilitas dan persentase abnormalitas morfologi spermatozoa tidak menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan antara tikus Wistar pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Dosis yang paling efektif
menurunkan kuantitas dan kualitas spermatozoa tikus Wistar adalah 200mg/kg berat badan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa ekstrak daun nimba dapat menurunkan konsentrasi dan motilitas spermatozoa tikus Wistar.
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